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trimestre. . . 1 >
Penafiel, 13 de Abril de 1916,
4
Anuncios, esquelas y comu­
nicados á precios convencio­
nales.
imero suelto 10 céntimos.
>99 AOa&MTASO. 
^--------- -------------
AM Ki .... «tinsfio set No se devuelven los originales
La correspondencia literaria at Director.
Ln Administración de este periódico ruega á los seiiore# sus- 
1joa.es de fuera que no lian abonado su suscripción lo hagan á la 
»r brevedad posible, y nos veremos precisa<ios ó retirar el envío 
X VOZ si prolongan su morosidad.
j^milio jjernándes de |jeIaí?i’o
MÉDICO FORENSE
nsulta diaria de Medicina 
ugía general, 
ras de 11 á 1 y de 3 á 5. 
‘Fiel; Cabe derecha al Coso.
F ph1 Un m ijA
A
'■'vesamos por un momento cui­
te de la historia de la Humani­
cen no lo vea asi, es que cierra 
°s á la realidad.
lentos de ansiedad, de angustia 
la, de Judas terribles, son las 
Actuales para el ánimo de esos 
, que luchan y se golpean sin 
Con saña inagotable, pensando 
en el porvenir que les espera. 
Litios nosotros también en ellos, 
Pensar en nosotros, en nuestra
4 querida, que providencíalmen- 
N mantenido hasta ahora aleja-
* inflicto, y ha gimas votos por 
fin Je la contienda, sin que 
^re de sus victimas nos haya 
l(j0 ul rostro.
>á pesar d? que esto represen- 
Positiva ventaja par» el pueblo 
*i á la vez que un acierto de 
°s gobernantes, que en esta oca- 
3r* sabido interpretar fielmente 
y l(io unánime de la opinión, no 
i solo, en las actuales circuns 
|¡ en que se está jugando el por- 
Europa y del mundo entero; 
ísario además, que todos, todos,
5 Rué tiene asiento en las altas 
’ hasta el que vive humiM'* 
6ri la apartada aldea, se
J aúnen sus esfuerzo? 




todos estar unidos y compactos, y vi­
vir prevenidos para que no nos sor­
prendan los hechos consumados, y ten­
gamos que lamentar, cuando ya sea 
tarde, el no haber sabido sacar prove­
cho de las circunstancias.
Hacemos estas ligeras observacio­
nes porque estamos en pleno periodo 
electoral, para la elección de los miem­
bros del Congreso y de la parte electi­
va del Senado, y á juzgar por la cal­
ma y el ningún entusiasmo que se ob­
serva en e¡ cuerpo electoral diriase que 
no hay tal cosa.
Estas elecciones, son como son des­
de hace mucho tiempo, como siempre, 
votándose á los mismos candidatos, 
que vienen usufructuando los distritos 
sin méritos ni cualidades, para ello, y 
solo por haber merecido el honor de 
ser encasillados por el Gobierno, ó bien 
por el arte caciquil; absteniéndose de 
presentarse ante el temor de ser derro­
tados y las pocas probabilidades de éxi­
to, los hombres de valia.
Y sin embargo, no será este Parla­
mento uno de tantos, como han pa­
sado por la historia constitucional de 
España, sin pena ni gloria; no, las nue­
vas cortes serán de tal importancia, 
que bien pudieran llamarse constitu­
yentes; la época de su actuación será 
muy difícil y laboriosa, y los asuntos 
de que entiendan, serán árduos y nada 
corrientes.
Parece lógico que esto debiera tra­
ducirse en dos hechos: uno, el que so­
licitasen del pais la investidura parla­
mentaria, personas de capacitación, de 
experiencia, de patriotismo probado; 
otro, el que se aprestase el cuerpo elec­
toral á acudir á las urnas, para que 
prevaleciese su verdadera voluntad; 
pero por desgracia, ninguno de estos 
sintomas se advierte.
En el cuerpo electoral, hay !a indife-
altura, al nivel de su misión ¿podre 
mos prometernos eso...? pero no se 
culpe de ello solo al Gobierno; cúlpese 
á la indiferencia política reinante, á la 
aversión que las fuerzas vivas sienten 
por la politica, y á su vez cúlpese de 
esto á los Parlamentos anteriores.
Defectos muchos tiene el parlamen­
tarismo en los pueblos latinos; pero to­
davía en Francia é Italia aparecen dic­
támenes que son estudios profundos de 
comisiones especialistas, que después 
se traducen en realidades de ópimos 
frutos; de Inglaterra no hablemos, pues 
allí la mayor parte de los discursos 
son documentados, abarrotados de ci­
fras; ¿hay aqui nada parecido á eso?
Nuestro Parlamento es el triunfo del 
charlatanerismo sobre la doctrina, del 
incidente personal sobre las cuestiones 
doctrinales; es el lleco para una dis­
cusión menuda, y el vacío para abor­
dar una económica; no es pues, extra­
ño que esté desacreditado.
Pero el Parlamento que ahora se eli­
ja, entenderá en los problemas políti­
cos que plantee la paz, en la emigración 
de brazos y capitales que sobrevengan 
á ella, en las tarifas aduaneras que 
precise nuestra industria, en los trata­
dos de comercio que haya de firmar. 
Y tojo esto sin que valgan los prece­
dentes, porque es algo nuevo lo que 
llega, es un nuevo periodo constituyen­
te el que se abre en la iiistoria de la 
Humanidad.
Y de eso no nos hemos dado cuenta, 
para eso no se advierte nada; nacerán , 
pues, unas Cortes desproporcionadas 
para su emisión, empequeñecidas por 
las circunstancias, y habrá que fiar en 
la Providencia, para no desconfiar de 
los hombres.
Estas y otras ideas, que ya hemos 
expuesto en estas columnas y en otras 
partes, quisiéramos se infiltraran en el 
ánimo de nuestros lectores y de to lo 
español, y les llevaran al conv^ 
to de que es necesario, oar 
de la Patria, y á est? 
todo, trabajar cor 
su situación p^’
Dice así:
«Amigo Celipe: Como supongo 
estaréis intranquilos por mi inespe­
rada desaparición de esa, creyén­
dome tal vez víctima de algún ac­
cidente vinol; te mando por el 
«Marioni», esta carta; para que 
sepáis que vivo, y no bebo; por­
que aquí chico el vino solo se ven­
de en las boticas, y no se da más 
que con receta de médico.
Has de saber que en aquella úl­
tima noche que en amor y compa­
ñía nos tragamos en el corraliílo 
no sé cuantas azumbres de vino, 
y cogimos aquella tremenda tur­
ca, ó mejor dicho, tueron las tur­
cas las que me cogieron á mí: sin 
saber cómo por donde, me traje­
ron á este reino de Turquía ha­
biéndome hecho detener en el pais 
de los Kurdas ó Kurdos que es 
á donde deportan á los aficiona­
dos al Morapio.
Sabrás, pues, que con motivo de 
la Guerra, ya apenas quedan tur­
cos, ni Kurdos; como no van á 
quedar hombres jóvenes en las 
demás naciones beligerantes; y por 
eso, las Mujeres de este pais se 
han adelantado á los otros para 
proveerse de machos digo de hom­
bres de las otras naciones; y al 
electo, han fletado una escuadra 
voladora de zepelines, biplanos, 
etc., etc., con la que recorren las 
naciones neutrales requisando gen­
te joven; dedicándose ahora como 
es natural á los que como nosotros 
aficionados á las turcas y 
que ellas dicen, y tie- 
si nosotros las co- 







Tejidos del Reino y Ex­
tranjeros. Gran surtido en la- 
neria, pañería y todo lo con­
cerniente al gremio, con espe­
cialidad en corsés y ropas 
blancas para señoras y niños
Jouo VAZQUEZ RLGHSG
Calle de San Miguel, núm. 12.
PEÑAFIEL.
OJO.=Fijarse en el escapa­
rate de este nuevo y acredita­
do establecimiento.
de apuntarte, he creído convenien­
te avisarte para que estéis preve­
nidos y os echéis bien vuestras 
cuentas; porque como verás más 
adelante, querrais, ó no al termi­
narse la guerra, tendrais que ir 
con vuestros huesos á coyuntar 
con alguna Servia, Montenegrina, 
Italiana, Polaca, Rusa ó Yanquis 
que tomar alguna Chica Alemana, 
Inglesa ó Belga, según vuestras 
añeiones; porque es de ley huma­
na según dicen las Naciones que 
se están rompiendo la crisma, que 
una de las condiciones, la primera 
que impondrán á las neutrales, se­
rá, la de que han de prestarlas á 
éstas, los hombres que necesiten 
para solucionar el problema de la 
falta de ellos; y si no quieren dar­
los por bien, pagándolas lo que sea 
de razón, lo harán á la fuerza.
Yo te aconsejo y así se lo has 
de decir á los del gremio, que en 
caso uc elección os vengáis aquí, 
con las turcas; porque como estas 
están con la poligamia acostum­
bradas á tener un señor para diez, 
veinte, treinta, y aun más; figúrate 
lo contentas que se pondrán, al te­
ner cada cual el suyo, sofito; ya se 
relamen de gusto y cantan el «Já­
mala, Jámala, Já»; que quiere decir 
que «qué bueno estará», y mease- 
guran que os tratarán de perillas. 
Aquí los hombres no trabajan, to­
do se lo hacen las mujeres, y sólo 
tienen que hacer, ponerlas 
cuando riñen; cun ur 
ta; y la que es mal- 
con ella, se la *
V sino h^’*
\t\uu ú di­
jeres malas, de mal genio, 
costumbres, esas que llañí 
harpías, fieras, culebrones, etc., en 
un, e.'-as que no hay quien las do­
me y meta en cintura, el Gobierno 
las tiene en un depósito bien su- 
getas y vigiladas; clasificadas por 
grados, en orden á sus condicio­
nes de carácter; y son gatitas, ga- 
tazas, lobas, perras de presa, hie­
nas, chacales, en fin todo lo más 
fiero y más malo de la fauna. Pues 
bien, al que comete una falta pe­
queña se le condena á vivir con 
unagatita ó una gataza si es mayor, 
y cuando ya entra en la categoría 
de delito, se le hace cargar con 
una loba, tigre, culebra, etc., por 
tantos ó cuantos años, y si así no 
se purifica y reincide; se le añaden 
otra ú otras varias, hasta que se 
doblega y entra por la senda del 
bien.
Si vieras la eficacia de este cas­
tigo, son como te digo muy pocos 
los delincuentes y casi ninguno los 
reincidentcs, asi es que los depó­
sitos están llenos de mujeres cas­
tigadas que no saben qué hacer 
con ellas.
Yo te aseguro que si Romanones 
conociera este sistema penitencia­
rio, le implantaba en España; y de 
seguro que en pocos años queda­
ba limpio de gente maleante. Y si 
quiere hacer la prueba le manda- 
riamos unas cuantas de las que so­
bran en este depósito, aunque no 
le faltaría personal en esa, pues 
también abundan las bravias y las 
que pasan á la categoría de sue­
gras.
Con que ya estás enterado, y si 
necesitas más pormenores, pídelos 
por este conducto. Echaros bien la 
cuenta, ó buscad en esa un buen 
acomodo: una compañera honrada 
y pronto, que sinó tendrais que 
sufrir las conscuencias de la guerra 
salpicados por una beligeranta sea 
ó no sea turca.
Recuerdos á la familia y amigos 
y manda á tu compañero, PERICO 
EL DEL CONCEJILLO. —Por la 
copia, EL DE REOYO.
SERIO
'ceso
o ( >oo entre muertos é
r\i os, de modo que el exce- 
s ^e mujeres en estos momentos 
está al rededor de 2.400.000. En 
Alemania se ha doblado el exceso 
femenino en los 20 meses de gue­
rra. Así, pues, el problema es tan 
grave en Inglaterra como en Ale­
mania.
Francia que ha tenido menos 
pérdidas en muertos é inútiles, 
puede asegurarse que á estas ho­
ras pasa de un millón de mujeres 
las que exceden de la población 
masculina.
De modo que, suponiendo (Dios 
lo quiera) que la guerra acabe es­
te año, Francia, Alemania y Gran 
Bretaña, se encontrarán con que el 
bello sexo supera al fuerte en 
unos seis millones de individuos.
Y aunque no tenemos datos 
exactos; pudiéramos calcular otro 
tanto en Austria Hungría, Rusia, 
Italia, Servia, Turquía y demás 
naciones beligerantes.
¿Qué harán después de la gue­
rra estos países?
Indudablemente este problema 
ha de preocupar hondamente á so­
ciólogos y legisladores. Y espa­
cial mente á nuestra nación en la 
que si con tiempo no se pone el 
remedio, si hoy lamentamos el en­
carecimiento de las subsistencias, 




folleto de la gasa 6pS 
II Sildiu y el Sulfato de Sobre
DECALOGO DEL MILDIU
i.® Tratar los viñedos previamente. 
No esperar jamás á que aparezcan las 
manchas. Cuando éstas salen, ya es 
demasiado tarde. No hay medicina 
para ios muertos.
2.0 Pacticar la primera sulfatación
al abrirse las yemas. En las yemas re­
cientes, tiernas, pietó. ícas de savig, Se 
desarrollan muy fácilmente los gérme­
nes del mildiu.
3.° Menudear los tratamientos so­
bre todo al principio de la vegetación. 
En tal momento rrpñ»-' ♦qprarGHpy
pierde su adherencia y poder rrri'ti
lio
as
disuélvase, pues, en pequeñas 
dades; si fuese posible, sók la icor 
m para llenar los pulverizáien 
Consumido el liquido volver á 
zar.
7.0 Practicar el sulfato con el 
esmero. Evitar q ie el liquido 
inútilmente por la superficie de 
ta, Queda mucho más cobre en
des cuando la pulverización ca< las
queñas gotitas aisladas que e
continuos. Usense buenos pulvi
¡visres. Operar á distancia de las




8.° Mojar bien ambas caras 
hojas sin descuidar los racimos 
ces por mojar en grande escala 
ir.curia de los operarios, el sur Uí 
limita á la cara superior ó anv 
pámpano.
Velar porque la operación se 
del modo debido.
q.° Las sulfataciones 





tratamiento en el interior de 
es indispensable el polvo cúpri^ 0 











ces los azufres cúpricos que lo 
cúpricos.
10.0 Alternar el sulfato en 
frado cúprico. No sustituir el 












Los viticultores deben tom3 
género de medidas, después de 
sión de inildiu que se ha regislí ^ 
iqió, á fin de evitar que la
i e:












por la presencia de los múltip%e 
ros de invierno, que permaneC1' *s 
el viñedo para perpetuar la 1 iS[q 
provoquen nuevas invasiones*^ 
Aunque no se conoce 1 fu 
el modo de reproducirse el ifll $
un año para otro, existen írias ó hipótesis, exponiendo ^ 
Estación Enotécnica de Cette^
de M. Rabaz, que supone que
go del mildiu de la vid prod'^ r
nal del verano, un órgano
vación muy resistente á la 1
que se llama esporo de invier^' 
Esos esporos, según dich°
ahse encuentran en el suelo, bal
tezas y sobre todo en las hojaJ D,
podridas procedentes del año
En la primavera, cuando Ia5,^ i 
r * hídones de temperatura y de
son favorables, esos esposos
^uctifican dando nacirm^,, 
i las semillas que de* 
















múti-no, 11 nbién se aconseja con 
3silo fin una pulverización, abun- 
icon un caldo cúprico ácido al 








jias se toma un periódico en la 
de Madrid especialmente, sin 
ector se eche á los ojos la ex­
vista, ó, cuando menos, la no 
hplificada de un banquete dis­
en celebraciones de que D. Fu- 
ganado una cátedra, ó ha sido 
concejal, ó ha estrenado con al 
auso un entremés, ó nombrado 
r/lno de Juzgado, y aún con pre- 
jle mucha menor cuantía, 
banquetes, en los cuales el há­
delo (passez la mot) alardea de 
flUs y los tres ó cuatro urganiza- 
lUcltan los dicursos que llevan 
lados, han llegado á ser, por su 
lá!lidad inmotivada, un verdadero 
,j^ro vicio que sobrepuja ios con- 
jd ridículo.
lüe es de notar que muchos,sino 
ria de los comensales, arran- 
detrás buenas tiras de piel al
10, ó critican despiadadamente 2ón de la fiesta, ó despotrican -<s íntimos por verse obligados 
la correspondiente tarjeta. Y 
es por cobrarse algo de las 
p de las 15 pesetas del cubierto.
, que la nota dominante, en 
Invites con plataforma púülica, 
pocresia y la ficción, 
ocho ó diez años que un ceñte- 
Personas de buen sentido, as­
ís por esa monomanía del ban- 
prepararón, y realizaron, uno 
de dos desgraciados, que eran 
^ereir de los chiquillos en las 
' ^ la Corte: de ¿Mad, Pimentón y 
rbaldi, con el sano fin de cortar, 
¡s,e procedimiento grotesco, lo 
consideraban costumbres de 
sto y signos de decadencia. Por
fa\
.4
J^nio la cosa se contuvo; pero 
* fué un relámpago, y ahora 
a brotar esa mala yerba con 
:trnpuje y lozanía. 
lf)do comprenderán los grandes 
F°s que sus detalladas informa- 
el particular de que se trata, 
fesan ni agradan á sus lecto- 
.dales saltan por ellas la vista 
“¡lvo de menosprecio y repug-
ñ
ls'eran romper el parche del 
ahogando con el vacio y el si-
esa faranduleria reinante é 
E'fele...
^ un gran bien social.
>, —______ _ __________
rev VENCÍAS que tan gr
Ce traer á esta regir
por el Sr. Dir 
\ se ha aprobado





hecho el proyecto y presupuesto de las 
obras. Creemos porque así lo han pro­
metido el Sr. Alba y el Sr. Zorita se 
llevará a cabo la construcción.
Asi es como se mira y se defienden 
los intereses de !a región y este caso 
debe servirnos de estimulo.
Nuestro estimado amigo el Furma- 
céntico de esta villa D. Faustino del 
Campo, ha pedido la mano en nombre 
de sus padres y para su hermano don 
Basilio, Farmacéutico titular de Pes­
quera de Duero, de la virtuosa señorita 
Juanita Aguilera, vecina de Madrid, 
habiéndose cruzado con este motivo 
valiosos regalos.
La boda se celebrará en Madrid en la 
segunda quincena de Mayo.
liviano de las Mencias
C^hos, á los señores que en co­
llerón á Madrid para gestionar 
# de ínteres para esta villa, por 
inseguido activar la termina 
' i°s estudios del PAN VANO
SANTA PASTORAL VISITA
El día 25 del corriente tercero de 
Pascua de Resurrección, llegará á esta 
villa nuestro Prelado con el fin de ha-; 
cer la visita á este Arcíprestazgo y asis I 
tir á la fiesta de San Pablo de la Cruz.
ELECCIONES
Han resultado con mayoría de votos 
y serán hoy proclamados diputados 
¿ Cortes por esta circunscripción, D. 
César Silió, D. Augusto G. de la Re­
guera y D. Enrique Qavilán.
OPOSICIONES A VIGILANTES
Y ORDENANZAS.
La Dirección general de Seguridad 
convoca á oposiciones para proveer 
las plazas de vigilantes de segunda del 
Cuerpo de Vigilancia que existen va­
cantes y cincuenta más de aspirantes 
sin sueldo en expectación de destino.
La tercera parte de las vacantes se 
proveerán en sargentos y cabos licen­
ciados de la Guardia civil, Carabine­
ros, Ejército y Mozos de Escuadra, 
mayores de 23 años y menores de 40, 
sin nota desfavorable y cuya estatura 
mínima sea do 1‘660 metros.
A las otras dos terceras partes po­
drán optar los licenciados del Ejército 
y los que sin haber servido en él, estén 
comprendidos en los mismos límites 
de edad y acrediten buena conducta, 
siendo preferidos los bachilleratos y 
los que justifiquen haber cursado estu­
dios especia les.
Las instancias serán presentadas, 
durante el plazo de 3o días, en los go­
biernos civiles de las provincias donde 
residan los aspirantes.
—También se anuncia la provisión 
mediante examen, entre licenciados de 
la Guardia civil, Carabineros y Ejérci­
to, de 25 plazas de ordenanzas de se­
gunda clase del expresado Cuerpo.
El plazo de presentación de solicitu: 
des en el mismo que el señalado para 
las oposiciones á vigilantes, y unas y 
otras están dotadas con el sueldo anual 
de mil pesetas.
LOS SOLDADOS DE CUOTA.
Por real orden circular del Ministerio 
de la Guerra, se ha prorrogado hasta 
el 3o de Junio próximo el plazo com 
cedido para reducción del servicifi) 
en fil" alistamiento
Enterrado antes de sembrar. 
Duración: 2 0 3 años.
En la alfalfa añeja se aplica esta 
misma fórmula rastreando después.
EL AHORRO POSTAL.
Se va á poner en circulación un li- 
brito conteniendo las instrucciones pa­
ra la Caja Postal de Ahorros. Estas 
instrucciones se expenderán profusa­
mente, siendo en absoluto gratuitas.
Se recuerda nuevamente que los 
carteros ilevan á domicilio los sellos de 
ahorro que les pidan, y de nuevo se 
advierte que las primeras imposiciones 
pueden hacerse en metálico y que no 
es necesario para hacerlas usar los se­
llos.
oposiciones a hacienda.
Se ha convocado á aposición para 
proveer 25 plazas de oficiales cuartos 
de Hacienda pública, dotadas con dos 
mil pesetas de sueldo anual.
Los ejercicios darán comienzo el dia 
i5 de Julio próximo, y no será apro­
bado mayor número de candidatos 
que el de plazas anunciadas al concur­
so.
Los aspirantes habrán de estar en 
posesión de algún título de facultad, ó 
de profesor, contador ó perito mercan­
til, maestro normal ó superior ó bachi­
ller. También podrán tomar parte en 
la oposición sin este requisito, los fun­
cionarios de Hacienda con más de dos 
años deservicio en la clase de oficial 
quinto.
Las instancias se dirigirán al señor 
subsecretario de Hacienda durante el 
plazo del 20 de Mayo próximo, acom­
pañando á la solicitud certificado del 
registro de Penales y Título ó títulos 
académicos del interesado ó el adminis­
trativo si se trata de empleados de! ra­
mo.
Los aspirantes satisfarán 3o pesetas 
en metálico, en la Habilitación del ma­
terial de la Subsecretaría.
La cantidad de papillas ó de caldo 
bordelés que se necesitará para cada 
tratamiento dependerá del mayor ó 
menor desarrollo foliáceo de las cepas, 
y esto, que es tan elemental, de mucho 
mejor apreciar en la práctica, son mu­
chos los que nos lo preguntan, y forzo­
samente hemos de complacerles, si­
guiendo antigua costumbre de atender 
á todos en cuanto nos sea posible.
Para el primer tratamiento, cuando 
la brotación no pasa de un palmo ó 
palmo y medio, se calcula que con i5o 
litros de líquido hay suficiente para 
tratar 5.000 cepas, y en cambio, cuan­
do los brotes son largos y la viña tiene 
mucho follaje, segundo y tercer trata­
miento, se necesitará doble cantidad 
de liquido para igual número de cepas.
Ños figuramos que estas preguntas 
serán para proveerse de cantidad sufi­
ciente de anticriptogámicos, sean los 
que quieran, y en tal caso nos permi­
tiremos aconsejar que no obren con ta­
cañería. pues puede suceder que sean 
necesarios mayor número de trata­
mientos, y por carecer de remedio se 
expongan á perder una buena parte de 
la cosecha.
En Daro (Portugal) se ha estableci­
do una gran fábrica para !a destilación 
del alcohol obtenido única y exclusi­
vamente de la algarroba. Tiene la ven­
taja dicha fábricación de que, cumo la 
algarroba puede conservarse perfecta­
mente todo el año, no se paraliza la 
marcha de la fábrica.
La algarroba-se tritura con máq ol­
ías especiales y se pone en maceración 
un peso cuatro veces mayor de agua 
nte, vertida en grandes depósitos; 
’car abundante de la algarroba se 
_______ f» n n tí,'
mejora ble algarroba, podría estudiarse 
esta nueva industria, que indudable­
mente, bien establecida, daría muy 
buenos rendimientos.
nfomatiún üfertdttftl
Estamos retrasados un mes en el 
desarrollo délas plantas y en el régi­
men meteorológico que impera. Son 
dias más propios de Marzo y aun de 
Febrero porque este Abril nos obsequia 
con nieves, granizos, lluvias y escar­
chas fuertes que tienen muy retrasada 
la vegetación. Por este motivo se que­
jan yaen algunas regiones especialmen­
te en el mediodía y temen no sea la 
cosecha lo que hace un mes prometía.
Los mercados están en espectación 
sin inclinarte mucho en uno ú otro sen­
tido. Los tenedores de trigo se sostie­
nen en lá creencia de que ha de subir 
más el precio y aun los que habían se­
ñalado como tipo de venta las 16 pese­
tas,* no se conforman y parece aspiran 
á algo más. El mercado en general es 
de alza; pero sobre todo en la cebada, 
piensos, etc., que pagan á precios ex­
cesivos y no encuentran por ninguna 
parte.
En Valladolid el trigo se vende á 63 
i[2 y 64 y al de 63 en los demás mer­
cados.
El Centeno ha pagado la Fábrica de 
Alcohol hasta 5i clases muy limpias, 
e! precio es de 49 y 5o. Cebada de 35 
á 36. Avena á 25. Yeros á 46 y Mue-
as a 40.
NUESTRO MERCADO
Ha empezado á llegar trigo de los 
pueblos de la Sierra de Sepúlveda que 
venden á 62 i¡2 y 63 reales. El Cente­
no se ha pagado á 47 las 90 y aun pa­
gan lo especial á 48. Cebada continua­
mente se ven por las calles carreteros 
buscando en las casas particulares ce­
bada que pagan á 35. En el mercado la 
cebada ordinaria se vendió á 3q y 35. 
Avena de 24 á 25. Yeros á 44. Muelas 
á 40. Algarrobas á 38 y garbanzos de 
simiente á i3o reales.
VINOS. —Paralizado por completo, 
no se vende más que en las cantinas y 
almacenes de la Mancha.
RIOS EGO.—Imprenta de Santaeufernia.
ibono de Frimavera ó fubieria
Lo mejor para los sembra­
dos y aumentar mucho las co 
aechas es el
NITRATO DE SOSA
Que se vende en los Alma­
cenes de Abonos Químicos de
Pedro de la Milla é lijo.-PeñaBel.
Pedir precios y condiciones 
de venta.
LABRADORES
Sipansais abonar con Nitrato de 
Sosa apresuraros á comprarlo, 
pues sube mucho. Si lo hubierais 
hecho con el anterior aviso, os ha­
bríais ahorrado bastantes pesetas.
Semillas de remolacha fo­
rrajera, de hortalizas, Melón y 
Sandía. Alfalfa desenquilada, 
bien seleccionadas en la Dro­
guería de la Plaza Mayor.
- POLVO
I LA BARBA
I "K Y ESPUMOSO
I ''VISITO-
-iguería
'U Jifu i v ¿M M A ja X'
Engorde rápido y económico de 
los animales con los preparados
PINOS
Dapósitu en esta villa, en la DROGUERÍA 
de la Plaza Mayor
v




Trabajos en cemento y piedra 
artificial, fachadas, cruces, 
fregaderos y tube 
A venida de A i/onso XIJ.
Ferretería, Camas, Hierros,
Carbones, Muebles, Carburo,
Curtidos de la acreditada Fábrica 
de Fernando Frutos.
Cocinas de todos los sistemas.
Ejes torneados para carruajes.
Fuelles para azufrar, marca
«Castillo de Fuña fiel.» A M Q 1 1 0 
Herrajes para obras.
VICTORINO ESTEBAN








Cura las alecciones del estónií
é intestinos.
Maquinaria Agrícola é Industrial
v Oficinas Técnicas





Depósito de venta en Peñal¡‘
Maquinaria agrícola de todas clases.
mw&m^LAném&& xooakssi-aAsmBZB
Aventadoras,Gribas. Arados, Gradas, Rodillos, Cultivadores, 
Arrobaderas, Cortapajas, Trituradores, Bombas y Molinos de ¡ 
viento, Prensas para paja, heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me Cormick 
Trilladoras á vapor de todos los tipos.
Prensas y pisadoras para uva,
KtAQTTIBTA.$lIA, XNTDVSTJRXAS. 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite. 
valladolid: depósito en rioseco:
A venida de Alfonso XIII, 8 y 9. Ancha, número i.
Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar los sem 







con patente de invención por 20 &
Motores á gasolina.—Motores de 




Estudios y presupuestos gratis.
REPRESENME; EUGENIO BUENO (HERRERIA
VIVEROS DE VIDES AMERICA]!












Seleccionados y con garantí 
dan los ingertos, barbados y(-
u,as tierras. . 
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